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Osman Hamdi Bey’in 
tablosu 10 milyar
KUltiir Servisi - Portakal Sanat ve Kültür 
Evi’nin düzenlediği ‘Selçuklu-Osmanlı 
Sanat Eserleri, Hat ve Tablo'miizayedesi 
yarın saat 15.00'te İstanbul Conrad 
Oteli’nde yapılacak. Çoğunlukla 
tabloların satışa çıkacağı müzayedede 
Osman Haindi Bey’in ‘Türbe Kapısı 
Önünde İki Kadın’adlı tablosu 10 milyar 
liradan satışa sunulacak. Işık ve gölge 
oyunlarını tuvalinde gerçekleştirmedeki 
ustalığı, içinde yaşadığı kültür öğelerini 
yansıtışı, Osman Hamdi Bey’in ‘Türbe 
Kapısı Önünde İki Kadın’ adlı tablosunun 
dikkat çekici özelliğini oluşturuyor. G. 
Zanaro’nun ‘Fausto Zonaro’nun
Atölyesi’nde Pierre Loti’ adlı tablosu ise 5 
milyar lira açılış fiyatıyla satışa 
çıkarılacak. Zonaro’nun bir başka dikkat 
çekici tablosu ise ‘Şenlik’adını taşıyor. 
Yapıt, 3 milyar 250 milyon liradan satışa 
sunulacak. İbrahim Çallı’nın ‘Nü’ adlı 
yapıtı 4 milyar TL, ‘Manolyalar’ adlı 
tablosu ise 2.5 milyar TL. Ösntan Nuri 
Paşa'ııın ‘Osmanlı- İspanyol Deniz Savaşı’ 
konulu tablosu ise 1.5 milyar TL’den satışa 
sunuluyor. Osmanlı hanedanına ait 
gümüş leğen ibrik, çay takımları, 
teşbihler, halı, tepsilerin de yer alacağı 
müzayedede Sultan II. Abdülhamid’iıı 
tuğralı gümüş oval tepsisi 2 milyar 250
milyon TL, Tiffany& Co. 
Gümüş Vazo 1 milyar 
875 milyon TL, Osmanlı 
hanedan
koleksiyonundan tuğralı 
gümüş karlık 1 milyar 
650 milyon TL, 15. Louis 
döneminde Martin 
Kardeşler tarafından 
yapılmış bronz ayaklı 
vitrin 1 milyar 400 
milyon TL, 1856 tarihli 
sedefli ahşap dikiş 
kutusu 1 milyar 300 
milyon TL, maun 
gövdeli III. Napolyon 
Marqueterie Bahü 1 
milyar 250 milyon 
TL’den antika 
meraklılarına satışa 
sunulacak.
Portakal Sanat ve Kültür 
Evi’nin müzayedesinde 
Fikret Mualla, 
Ayvazovski, Hoca Ali 
Rıza, Sami Yetik, Bedri 
Rahmi Evuboğlu, Nejad 
Devrim, Nuri Ivem, 
Nedim Günsur, Cihat 
Burak, Hamit Görele, 
Fahrelnissa Zeyd ve 
Modigliani gibi ustaların 
yanı sıra Şekerzade 
Mehmet, İsmail Bağdadi, 
Hafız Osman, Abdullah 
Hulusi gibi hattatların 
yapıtları da yer alıyor.
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